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Ölüm yıldönümünde
Mehmet Ahi! ı
Yazan : Midhat Cemal Kuntay
Bu yazı, Eminönü Halkevinde Mehmet Akif için yapılan Üniversite 
toplantısında konferans olarak aynen verilmiş tir.
bir Cuma sor »13 yıl evvel böyle bir aralık 
ayının 27 inci günü, akşam, sa 
at sekize beş kata, Türk edebi­
yatı büyük bir adam kaybetti..
Büyük edebiyat adamı, ay­
ni zamanda, büyük ahlâk ada- 
"mîydl Bugün cTBüyük âÖaîüin 
İsminde toplanıyor. Bu hürmet 
ona iki cephesile çok yakışıyor, 
hem şiirile, hem seciyesile..
Aziz Üniversitelijer;
Akifin seciyesi kendi şiirin - 
den bile güzeldir. Sırrınızı, men 
faalinizi, mukaddesatınızı ona j
dum. Nihayet 
dum:
— Bu misafir çocukları mev. 
simi sizde mi geçirecekler?
Fakat bu sözler, onun sanat] 
irtifamın karşısındaki hayran1 
lığımı azaltamıyordu.
Bütün bir hayat hayretle
Akif cevap verdi: I baktığım bu sanat anıtından si
Onlar misafir çocukları de ] ze renkler, çizgiler vereceğim ...
Akif için Türk edebiyatı Ve- 
lidettinoğîu Ahmedin §u bey-
emanet ediniz; ve yıllarca son-1
ra hepsini yerli yerinde bulur 
dunuz.
Bu seciyeden size köşeler gös 
fcereceğim:
50 şu kadar yü evvel Bayta! 
mektebinde talebe Haşanla ta­
lebe Âkif çok seviştiler; birbir. 
ierine söz veriyorlardı; ileride 
baba olurlarsa, ölenin çocukla­
rına kalan bakacaktı.
Âkif bana bunu anlattığı za
ğil, onlar benim çocuklarım!
Âkife takıldım: ______ o______
— Birdenbire, sekiz, on yaşın tinde başlıyordu: 
da üç çocuk babası olmak?, de 
dim.
Âkif, gözünün ucundan dü­
şen damlayı yumrugiîe sildi:
— Baytar Haşan öldü! dedi.
; Bu üç çocuk Baytar mektebin
deki eski talebe Haşanın çocuk 
iarıydı. Ölenin yetimlerini, ka­
lan, evine almış, kendi çocukla 
rının araşma karıştırmıştı. Fa­
kat kalanın, iki aydanberi ne] 
memuriyeti vardı, ne aylığı,.
Dostluk Akifin yüzüydü..
Canıma bir merhaba sundu 
ezelden çeşmi yâr;
öyle mest oldum ki gaynr 
merbabâsm bilmedi'
Akif bu beyti okuduğu zaman 
bana şöyle dedi:
— Beş «safhat» yazacağıma 
keşki böyle iki mısra söylesey- 
i dim!
Fakat o tarihte «safhat» m al
Fakat sade dostluk değil düş' tıncısı tola”  1 hef 1
manlık ta!
Akifin seciyesinde dostluk ve 
düşmanlık ayn iki irtifadır
man, Baytar mektebinde tale- * Fakat düşmanlığı güzelleştiri . 
be değil, hocaydı; fakat yine yordu; Düşmanlarının arkaîa-
mamıştL Acaba bu şaheserini 
verdikten sonra da yukarıdaki 
sözü söyüyecek miydi?
Muhakkak ki söyllyecekti, on 
da tevazu mizaçiaşmıştı, onda
de gençti; ve Âkiiten, mektep, « “ dan değil, yüzlerine karşı da; mahviyet bunyeleşmiştl.
düşmandı. Dostlarına gelince, Sanatta «kısa? yı aradı.. 
Akifin gönlü dostlarının raüsa i Yalnız şiir yazarken değil, fik­
rî olduğu yerdi. ra anlatırken de böyleydi.
............... . Onun kalbine girerken, zea-J Fıkranm mufassal hüviyeti
Fakat yaşı ilerleyince” fakat e s ! gm adam soyunur, fakir adam ] tek kelimeye sokuyor, tek ke 
ki mektep arkadaşlarile kendi giyinmez, ikisi de o kalbe çıp • me fıkranın ucunda damla h
teki güzel mukavelenin hikâye 
sini dinlerken kendi kendime 
düşünüyordum: İnsanlar mek­
tepteyken. hep böyle güzeldirler.
aralarına yıllar, hâdiseler, baş­
ka insanlar girince.
Hep bunu düşünüyordum. Â- 
kif sordu:
— Ne düşünüyorsun?
— Hiç!
Dedim.
Bu «hiç» in üzerinden yıllar 
geçti. Ziraat Nezaretinde AbduJ 
lah Bey isminde bir zat baytar
lak girerdi.
Fakat dostlarını, yalnız birbir 
lerile değil, en evvel kendisile 
müsavi tutardı.
Sade servet ve mevki farkını 
değil, kültür farkını da 
dostluğu silerdi.
linde titriyordu. O, bin ton 
nıürün yanmasından çıkan L. 
raretin bir kilo radyom gazın, 
da bulunduğunu bilendi.
Bazan vakalara sadık kalır 
onun için uzun yazdığı manzunn 
i var.. Kendisinin de sevme»
35 senelik dostluğumuzda be bu manzumeleri müstesna, ba 
nimle müsavi konuştu. j ka şiirlerinde hep kısayı aradı.
_____ _____ ___ Bu müsavilikten çıkan lâüba-: Giden Rumeliyi bir beyte sok
niltittrtt-TOlümısi idi; Akif'l e  ] Uhkle onu yüzüne karşı her za tu:
inüSvlnL'r.— ........  ” man tenkid edebiliyordum. <
"gj? ggjj duydum: Akif bu m u. Bir gün de onu yüzüne karşı 
«vT- Hfcr^ istifa ptmLsti. Kendi beğenmek istedim. Hâmidle kea 
sHe gittim, «Niçin istifa ettin ? , dişini karşılaştırdım,
W  "şey "mT yaptılar?» dedim i — Bak, dedim Hâmidin şu 
«Daha ne yapacaklar?» dedi, ve, mısrama:
anlattı: j Karşıma çıksa bile seııg-i
Monpeîyede okumuşmuş, müm j mezarım dönmem!;
«Karşıma», «hilece» ne fena
«Bu diyârm hani sahipleri?»
dersin? Cinler 
«Bani sahipleri?» der. karşı si 
dağdan bu sefer. 
(Devamı Sayfa 8, Sü. 1 de’
tas fen adamı imiş, Ziraat Na-, 
zırı haksız yere onun derecesi.' 
ni indirmişmiş, ve onu başka 
yere kaldırmışmış, bu haksızlı.; 
ğa tahammül edilmezmiş, ve A 
klî Bey istifa etmişmiş.
— Abdullah Bey istifa etti 
mi? dedim.
— Etmedi, dedi.
imaleler! 
Bir de senin şu mısrama bak: 
Buruşuk alnınıa çarpan bu 
sefer kendi taşım! j 
Bu ne heykel nazım!
Akif:
— Haksızsın, dedi. Hâmidi imâ 
leyle, zihafla uğraşacak adam
- Demek ki ona vekâleten mı? o, Homer gibi, Firdevsi gibi, 
sen istifa ettin, dedim. Yüzüme Füzuli gibi büyük şair! Nazım
dik dik baktı. Ben de ona dik güzelliğine nesiller alışır, şekil
dik baktım. Beylerbeyinde otur güzelliği eskir, yıpranır. Emin 
duğu ev kira idi, evde altı can ol, nesiller bir gün Fikretin de, 
onun eline bakıyordu. Annesi, benim de güzel nâzmımızdan oı 
eşi. dört çocuğu.. ! kacaklar. Füzuliyi, Hâmidi oku
Bereketversin ki o gün yalnız yacaklar! 
birbirimize fena fena bakmakla ] 35 senelik dostluğumuzda, yü
kaldık; ve kavga yalnız gözleri züne karşı, onu bir defa medh 
mizde kaldı. Bozuşmamıştık;: edemedim, 
yine eskisi gibi, her Cuma ona Safahat şairinin bu sözleri te 
gidiyordum. vazu vakası değildi. İman va-
Fakat her Cuma evin ıztırab)' kası idi. Hâmidin üstün şairli- 
biraz daha belliydi. jfine inanmıştı.. Hâmidin «Mak
Bir Cuma Beylerbeyindeki ber» inden, «Selimiye» sinden 
muztarib evin sofasında yedi I daima parçalar okuyacak, ve U 
çocuk buldum. ] lâve edecek:
Dördünü tanıdım, Akifindi; ü i — Bey bunları yazabildim 
çü, misafir çocukları olacak; de mi?
dim. Fakat bu acayip misafir j Bütün bu sözler onun sahici 
çocuklarına her Cuma rastlıyor ; adamlığının neticesiydl.
TARİH KÖŞELERİNDİ!:
Mehmet
Âkif
(Baştarafı 5 inci Sayfada)
Fütuhat devirlerimizin büyük 
gururunu bir tek beyi te so^tu:
«Donanma, ordu yürürken 
mnzaffer ileri» 
«Üzengi öpndye hasreti5 Gar­
bin elçileri.»
Kosovayı, büyük şehidi Hüdâ 
vendigârla bir tek beyte soktu:
Söyle meşhet, öpeyim secde 
edip toprağını; 
Tok mudur sende Muradın 
iki üç damla kanı?
Balkan musibetinin büyük ya 
s:nı bir tek beyte soktu:
Gitme ey yolcu, beraber otu­
rup ağlaşalım;
Elemim bir yüreğin kârı de­
ğil, paylaşalım!"
Büytük Mustafa Kemalin 
yerden kaldırıp yok kubbeye u- 
zalrığı Türk bayrağını bir tek 
beyte soktu:
■•O benim mîlletimin yıldızı­
dır, parlayacak,
»O benimdir, o benim mille­
timindir ancak!»
Tabiat şiirleri yazdı. Tabiat­
taki renklerin kaçan nüansla 
rint vermek uzundu, fakat bu u 
zun şeyleri verirken de kısayı 
kullandı:
Yanan çölü bir tek mısraa
soktu:
»Bir çihennem ki, uzanmış^ 
dili çıkmış, soluyor!»
Bitmeyen çölü bir tek mısraa 
soktu:
«O çöl dedikleri aylarca bit - 
meyen nakarat!»
Mistik şiirler yazarken de kı­
sayı verdi. Ölümün büyük ka­
ranlığını Tanrılaştırarak bir
tek mısraa soktu:
Et şebıstan, ey adem, ey per­
de perde kibrıyâ»
Sanatinin hâkim rengi şu­
dur: Aruz vezninin orkestrasyo 
nünü yaptı. Onun öliimile Türk 
şiiri büyük bir virtüöz kaybetti.
Nihayet Türk şiirinin büyük 
adamı, Mısırda iken korkunç 
bir hastalığa tutuldu. Ölmeye 
başladığını kendi gözlerile görü 
yordu. Şu mısraları söyledi:
• Çöz de artık yükümün kör
düğüm olmuş bağını; 
«Bcııa çok görme İlâhî, bir 
avuç toprağını!»
Aziz Üniversiteliler;
Âkifin Tanrıdan istediği son 
şey bu oldu: Vatanından bir a- 
vuç toprak!
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